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La falta de adecuada información sobre la exportación hace que en una empresa 
no se puedan dar iniciativas para lograrlo, por este motivo en la presente 
investigación se elabora una propuesta de Plan de Negocio Exportador, el cual usa 
la metodología Planex para su elaboración, considerando muy relevante su 
desarrollo en beneficio de la empresa Foods Peru Andinos S.R.L., la cual procesa 
productos a base de maca y quinua, y la que posee buen potencial exportador, 
elaborando cada capítulo en la investigación, se elige, como mercado de destino a 
Estados Unidos, el cual posee grandes oportunidades de negocio, además de que 
su población tiene una tendencia por el consumo de productos ofrecidos, resultando 







The lack of adequate information on exports means that a company cannot take 
initiatives to achieve this, for this reason, in this research, a proposal for an Export 
Business Plan is prepared, which uses the Planex methodology for its preparation, 
considering very its development for the benefit of the company Foods Peru Andinos 
S.R.L., which processes products based on maca and quinoa, and which has good 
export potential, elaborating each chapter in the investigation, is chosen as the 
destination market for the United States, which has great business opportunities, in 
addition to the fact that its population has a tendency for the consumption of products 
offered, resulting in good business since the value of the NPV is 4250% and the IRR 
is S / 1,029,660.56. 
  
